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LOS FONDOS MANUSCRITOS LULIANOS DE 
MALLORCA 
Ya en vida dc Ramdn Llull fucron formandosc tres focos dc irra-
diacidn iuliana: Paris, Genova y Mallorca. Asi nos lo afirnia la *lita 
cactanea>: «Divulgati (juidern sunt libri suipcr universum, sed in tribus 
locis fecit eos precipue congregari, videlicet in monasterio cart/iusiano-
rutn Parisius ef apud (jitemdam nobilem civitatis Janue et apud quem-
dam nobilem civitatis Maioricorum>.1 
En su tcstamento, otorgado en Mallorca el 26 dc abril dc 1313. 
Itabla de estos tres centros. En el mismo encarga a su yerno Pcdro dc 
Scntmenat, cl noble a que se refiere la Vita, que mande al Monasterio 
de ia Rcal tunum coffrc tneum cum libris qui ibi sunt quem habeo in 
hospicio dicti Petri de Sanctominato>." 
Dc aqucllos cddices del cofre de la Rcal, asf como de los manus-
ciitos legados por cl Macstro a las diferenles iglesias y conventos dc 
la Giudad y Reino de Mallorca se fucron sacando copias. La trans-
cripcidn de manuscritos muchas veccs no cra rcmunerada, sino quc cl 
copista la hacia movido por un f c r v t i r prosclitista. Ramdn Llull, cs-
pecialmentc cuando su vida iba va declinando, procurd. por lodos 
los niedios, la propagacidn dc sus obras. Ningun cscritor mcdicval 
supo, como cl , conquistarsc, dc una manera tan maravillosa y pronta. 
la aficidn de los pueblos. Ramdn LluII fue, ya antes dc su muertc ad-
mirado y amado por los doctos v la gente, sencilla y vulgar. i\icohis 
Aymericli, el cclcbre inquisidor gencral del Rcino dc Ia Corona dc 
Aragdtt y el mas grandc encmigo que ha tenido el Lulismo cn todos 
los siglos, se queja, a lincs del siglo XIV, dc qtie mttchas vcces sc vc 
1 GAtPFiBR, B . DE, Vita beati It. L., e n A n a l e c t a U o l l a i n l l a n a . -t8 (1930) 175. 
2 BOFAHUI.L v SANS, pBANtasco, El testarnehto de R. L. y ta Escueta Lutkuia eu 
fiurcelonu, en Memorias de la R . A . dc B . L . de B . , 5 ( 1 8 % ) 435-78 . C. SKC.U, Et rend-
culo del B. R. L.. A S T 15 (1942) 75-92 . 
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obligado a Iuchar y liligar no sdlo contra los sabios de la Universidad, 
sino tambion contra cl vulgo de la calle. Por eso, no es de admirar 
qnc las copias de las obras Inlianas se inultiplic.aran dc una manera 
tan rapida. 
Los fondos manuscritos lulianos dc Mallorca han sufrido muchos 
cambios dcsdc el siglo XIV. Unos han desaparecido completamente, 
otros han emigrado a diversos paises, y no pocos cxisten en la misma 
Mallorca, recogidos eu bibliotecas piiblicas y privadas. Quede para 
otra ocasirin hacer la historia complcta dc la transmisidn del Opus 
luliano en la isla de Mallorca. Aquf apuntaremos tan sdlo unos pocos 
datos. 
En el mismo siglo XIV, una gran parte de Ios manuscriLos mallor-
quines pasan a Barcelona, ya que a la Ciudad conda! se trasladan 
varios descendientes del Beato por linea femcnina. Este fondo fuo 
crcciendo, dado el interes quc siemprc dcmostrd por las doctrinas 
lulianas la fainilia dcl Maestro. Asi nos lo dcmucstran, por ejemplo, 
!os csfuerzos que hicicron aquellos descendicntcs para reivmdicar la 
fama dc su glorioso paricnte dc las calumnias dcl inquisidor Eyiue-
rich. Aiin cn cl siglo XVIII, cste fondo era importantfsimo, pues la 
Condcsa de la Manresana, descendicntc dc Ramdn Llull , mandd al 
Elcctor Palatino valiosos manuscritos para la cdicidn dc !as Opera 
latina de Maguncia. 3 
No pocos fueron los manuscritos quc mandaron los Jurados dc 
Mallorca al Cardenal Cisneros y a Feiipc II, grandes admiradorcs y 
dcvotos del Doctor iluminado. El celebrc Cardcnal llcgd a reunir en 
su bibliotcca particular un copioso fondo de manuscritos e imprcsos 
lulianos en catalan, latin y castellano. Su apoyo dccidido a los cstu-
dios lulianos v el oonoeimiento prnfundo cjuc dc las obras del Bealo 
poscfa, le convicrten en el introductor dcl Lulismo cn Castilla y, por 
lo tanto, en la Casa de Austria.'1 
3 CAMIKIIAS ABTAI ; T. V J . , Ilistoria de In Fittttnfia rspannla. Fitosofia cristiana de 
tos sigtos XIIIat XV. Tomo II (Madrid, 1 9 4 3 ) 3 2 8 , ,! Itunio, Notet sobre la transmissio 
munuscrita dr 1'opus lutliit, en Franciscalia, B . 1 9 2 8 , pp, 3 3 5 - 4 8 . A , GOTTRON, L'edici6 
mnguntina de R. L. li. 1 9 1 5 , pp. 7 1 - 4 , Vease un inventurio dc la Escuela Luliana dc 
Bnrcelona Cccliado en 1 ^ 8 8 efl BOFAIUJI.I,, oh. cit. y rcproducido por 1'edro Blanco Suto, 
cn Estudios dc Bibliografia Luiiana, Madrid 1 9 1 6 , pp. 6 8 - 7 6 . 
4 RAMON DF, ALOS, LOS c.atatogos lulianos, B. 1 9 1 8 , p. 5 5 . ( A RRF.RAS, ob. cit. y 
C i i S T u n E R , Disertaciones historicns del citlto inmemorial del II. R. L... Mallorca. 1 7 0 0 , 
passim. 
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Sabemos que Felipe II, c.n 1583, pcdia al Dr. HUJ-O Berard, Procu-
rador real dc Mallorca, le mandase los libros lulianos, cuyo catalogo 
habia confcccionado Antonio Bellvor, profesor dc Artc luliana en 
Mallorca, candnigo dc la Catedral y autor de varias obras lulistas. Los 
Jurados de Mallorca cuinpheron el encargo del Rey. Conocemos ]os 
nombres de varios lulistas insigncs que colaboraron en la copia de los 
rnanuscritos mandados al Monarca. Casi todos los codices solicitados 
por Felipe II se encuentran actualmente en la Biblioteca del Monaste-
rio de EI Escorial . 5 
Varias son las partidas de manuscritos que, con dcstino al examen 
de la ortodoxia doctrinal dc R. L. . se mandaron a Roma. La priinera 
de que tenemos noticia data de 1591 y eonstaba. segun los datos quc 
poscemos. de doce cddices, de Ios cuales algunos se conservan en la 
Biblioteea Vaticana. 6 
Mas tarde, un dccreto de la Congregacidn del Indicc de 16 dc julio 
de 1594 mandaba que lodos los cscritos rcfercntes al Maestro, tanto 
obras suyas originales como cualesquiera eseritos en pro o en contra 
del Doctor Iluminado, fueran irrandados a Roma. Este es el decreto 
preparatorio de las Letras Compulsoriales dcspachadas el 4 de marzo 
de 1595 . 7 
En esla remesa no fue ninguna obra original del Maestro. 8 
Anos mas tardc, en 1612. eserihid el Cardenal Arigoni a los Jura-
dos pidiendoles eopia de los 20 libros de los eualcs se suponian sc 
habian saeado los errores inventados por Evmerieh. 0 La ida a Roma 
del nuevo postulador Fr. Juarr Biera. 0 . F. M., fuc aprovechada por 
I ( UII IKII , . , oli. cil , 2 5 8 y 268. 
FI UNA lista muy tleficiente <!C IAS OHRAS <|UC SE maudaron SC CUCUCIITRA en cl 
ms. 55 , f. 308 , <lel Archivo de LA Causa Pfa l.ULIAUA <LR Palma <ic MALLORCA, 
7 EL decrelo de 1594 HA sido cditado POR ] . Potj MAHTI', Sohrc la doctrina R c.ulto 
del li. li. L., CN Archivo IHCRO Amcricano, 16 (1921) 18, LAS Letras Computsoriates 
inchiven csle ilccrclo, L'na copia casi complela de LAS Lrtras, cn CVSTIREH, P, 3 2 4 
NOTA 47. 
8 Arch. <lc la Causa Pia Luliana (CPL) , tns. - JL, f. 13-1 v. Cfr. el ms 5 5 , f. 63 , 
<LCL misttio archivo. 
I I CUSTCRER, 336: A i . s i m r s , l)r inscoiitantia infidc. R O M A , 168-t, n. 151; Analecla 
Juris Pontificii, I I , n. 17, COL. 2470 . Roma, 1858. JOSEP M . * Pou, Per !„ glnrificario drl 
B. Ramun Lull en el segle XVII, en Miscelanca Loliana, B, 1935, P P . 109-29. 
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los Jurados para mandar aquellos veinte libros, repartidos en siete 
codices mayores en lengua catalana, y otros cinco mas pequehos en 
lengua latina. Sucedfa esto en el aho de 1617 . 1 0 A esta remesa perte-
necen sin duda alguna varios manuscritos conservados en la Bibliote-
ca Vat i cana . " En estos manuscritos pucde Ieerse el certificado dcl 
notario del Gran y General Consejo declarando que aquel codice per-
tcncce al Archivo del Reino de Mallorca. Atin en impresos de la mis-
ma Biblioteca no cs raro encontrar esta certificacion, agravada muchas 
veces — y esto succde tanto en los manuscritos como en los impre-
sos —, con la obligacion, por parte de los censores romanos, de devol-
ver dichos codices a las autoridades mallorquinas, una vez que sc haya 
llevado a cabo el examen de la ortodoxia. Tal obligacidn no se ha 
cumplido nunca, y asi se explica la formacirin del gran fondo luliano 
de la Biblioteca Vaticana. 
Los manuscritos que se conservan en el Convento de San Isidoro 
dc la misma Ciudad de Roma, hoy regido por franciscanos irlandeses, 
tienen un origen parecido al de la Riblioteca Vaticana. S. Isidoro y, 
durante algun tiempo, el convento de Ara coeli , fueron habituahncn-
te la residencia donde se hospedahan los postuladores de la Causa del 
Beato, quiencs subvencionados por el gobierno de Mallorca primero, 
y despues por la Causa Pia Luliana, iban a la Ciudad eterna para dc-
fender la ortodoxia doctrinal de Ramon Llull y llevar a cabo el pro-
ceso de beatificacidn. 1 2 Tambien en los codices de San Isidoro se en-
cuentra muchas veces la certificacion a que antes aludiamos. Fr. Jose 
Hernandez', 0 . F . M., postulador, hizo por los ahos 1688-90 un cata-
logo, publicado por Salvador Galmes, aunque sin nombre de uutor. 1 8 
No todos los manuscritos descritos por el P. Hernandez sc conservan 
actualmente en San Tsidoro. Dos de los mas importantes sc encucntran 
afortunadamente hoy en la Causa Pia Luliana (TNS. 5 1 y 5-5) , segura-
mcnte traidos aqui por cl mismo P. Hcrnandez. 
1 0 AI .BITIUS , ibidem. CUSTUNEB, 136 noto 12. Veanse los ExtraordinarisDEL1 D* 
diciembre de 1616, del Archivo Historico del Reino dc Mallorca. 
1 1 Tales eomo los mss. 10036, 10275 y 10731 del fondo Vat. lat, de la Bihlioteca 
Apostolica Vaticana. 
, s En este convento residieron, entre otros, los postuladores, Er. Lticas Wadding, 
celehre attalista de la orden franciscana; Fr. Antonio Busrpiets y Fr. Juan Riera, todos 
ellos franciscanos. Este ultimo murio en el mismo convento en el ario 1633. 
1 3 Boletin de la Soc. Arq. Luliana, 24 (1932) 99-108 . Sobre el P. Hernandez y su 
actuacion cn Boma, v^ase nnestro cstudio en Est. Lulianos 2 (1958) 33 -105 . 
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Finalmente, sabemos que no pocos manuscritos fueron llevados u 
Alcmania en el siglo XVIII, para que sirvicran dc base a la edicidn 
de Maguncia. 1 4 
Los fondos actuales de manuscritos lulianos en Mallorca no son, 
ciertamente, del todo desconocidos. Va D. Pedro A. Sancho, a prin-
cipios de este siglo, daba a conocer el importante lote de manuscritos 
regalados a la Sociedad Arqueoldgica Luliana por los herederos del 
que fud gran lulista D. Jerdnimo Rosselld. 1 6 Y mucho antes, en 1886, 
un andnimo escondido bajo la inicial LL, que scguramentc debia ser 
D. Gabriel Llabres, publicaba un sucinto calalogo de manuscritos 
lulianos que se guardaban en la Biblioteca del Colegio de Nuestra 
Sehora de la Sapiencia . 1 8 
En estos ultimos tiempos han investigado y dado a conocer algu-
nos fondos Gottron, 1 7 M. Obrador, 1 8 Ramdn d'AIds Moncr , 1 9 Pedro 
Bohigas. 2 0 Pero todos estos estudios, aunque muy benemeritos, no 
agotan la materia, como hemos podido comprobar nosotros mismos. 
Aun algunos fondos ni siquiera se mencionan. Ademas, dichos autores 
solamente estudian las obras del Maestro. Nada dicen de los manus-
critos relativos a la Historia del Lulismo, tan importantes por mas de 
un concepto. 
Nuestro intento es formar un inventario, completo, aunque breve, 
de todos los manuscritos que, de una manera u otra, se reiieran al Lu-
lismo. Por eso cs que damos poca importancia a las introducciones. 
Greemos quc la Historia del Lulismo detallada y completa, debe es-
cribirse despues de este trabajo previo de inventario. s l 
» CARBEBAS , II, 327. 
1 4 BSAL, 9 (1902) 347-50 . 
1 8 ID., 1886 , n." 27, p. 6 . 
" GOTTRON, A . , El Catateg de ta Biblioleca lut-liana det Convettl dets franciscans 
de Mallorca. Butll. B. C, 6 (1920-22) 146 
1B Notes per un catdteg d'aiguns cddexs tutlians de tes bibliuteques de Paima, cn 
E U C , 17, p. 166-183 . 
M Inventari de manuscrits tullians de Matlorca. segons notes de Jeroni Rosselio 
en E F , 47 (1935) 69-86 . 
M Fondos manuscritos luiianos de Bibliotecas de Mallorca, cu Biblioteconomia, 
correspoudiente a julio-septiembre. Barceloua, 1944. Trae ia Ijibiiografia de totlos los 
trabajos relativos ul tema bechos con anlrrioridad. 
9 1 N o r m i i s d c catalogaciou, 
De una obra que va ha sido rcseiiada, uo truuscrihimos mas quc cl titulo, si nu 
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I. - CAUSA PIA LULIANA 
La Causa Pfa Luliana micid por un acuerdo del Cran y Gencra! 
Consejo de Alallorca el dia dos de junio de 1610. Ln aquella 1'ccha 
todos los jurados. de comun acuerdo, nombraron a catorce personas 
que dehian enlender en los asuutos lulianos. Ei deher principal que 
competia a aquella eoinisidn, era huscar euulesquiera papcles y obje-
tos relativos al culto y a la doctrina del Beato, auni[uc mas espccial-
mente al culto: o sea todo lo que sc reliriera af proceso de heatifiea-
cidn: «perque en uont del dit Jlegne puguen, eom dit es, inquirir y 
cercar iotes y quatsevols srriptures fahents per ia sanledut, vida y nii-
racies del dil doctor Lulh,.— 
trae ninguiia variaute distinta t!c la ohra a la que rcuiiliiuos al lcctor. Si no sc tlice lo 
contrario, la obra se entientle ijtie cs de laniaiio folio v csta en liuen estatlo. La tles-
eripcifin externa e interna del cudice es intis ani|ilia cuantlo este es anterior a! X V I . 
La bibliografia que tracn Avinvd y Carrcras no la repeliuios y, por esto, reiniliinos a 
ellos o los compictamos. Al final, ini tin indicc dc litulos ile obrus, incijiits y onointilico. 
AbreviaturaB miis tisudas: 
Avinyo = AVINVO , J . , Les ribres uulentiques del lieal Ihtmtitt IJtill. Reperlori biblio-
grafic. B. 1935 . 
Carreras = CAnnr.r.AS AniAt . TOMAS v JOAOVIN. flisloria de ta Tilosofia cspnntilri. 
Ilistaria de tu liiosojia crisliunu de tos siglos XIII al \ I . T o i n o 1 (1939) y 11 (1943) . 
Custurer = CtiSTUHKH. J . , Disertaciones llisUiricas det ctttto ininemorial del B. lluy-
niundo Lullio... Malloreu, 1700. 
Glorieux = GLOIIIEUX, P., Ilepcrtoirc des Maitrcs err Theotogie au XIII siccle. I I 
(Paris, 1933) . 
H L F = LITTRK, E- I IAUHKA , 11, en llisluire Littcrairc de la France, X X I X (Paris, 
1885) 1 -386 . 
Longpre = LONCPHK, E , ilayrnond Lnll, en Dictionaire de Theologie Ciilholitpie, 
I X (Paris, 1926) col. 1071-1141 . 
Mag = Maguncia, Opera otnttia Beafi linytnundi Lulli, 1721-1742. 
Otlaviano = OTTAVIANO , C., L'nrs coinpendiosti de iiumvn Litll uvcc urte elu.de sur 
la bibiiograpltic ct le fond ambrosictt de. Lulle. eii Eluites de 1 'hilosophie medicvale 
12 (1930). 
Pasqual = PASCUAL, A., i indiciae Lullianae, 4 vol, Avifuin, 1778. 
O R L - Obres de lianwn Llull., I - X X I , (Paltna dc Mallorca, 1901-1936) . 
R D = EI.IKS ROOENT v ESTANJSLAC OIIHAN, Bibliografia de les impressions Lullia-
ties, B . 1927. 
Tborntlikc =» TIIOHNUIKE, LVNN. . A llistorj- of magic and cjrperimentat Science. 
New- York, 1934. 
DoctlRtentO inedilo conservado cn el Procesti de lleatijicacidn hoy e.n el Archi-
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Con todo, en el siglo XVII . al menos en su primera mitad, la 
Causa Pia Luliana estuvo muy unitla a los Jurados y por si sola muy 
poca cosa hacfa. De hecho, la Causa Pfa se ha desenvuelto siempre 
muy unida a las autoridades civiles, primero al Gran y General Con-
sejo, y, despues del Decreto de nueva planta a principios del XVIII, 
al Ayuntamiento dc Pahna de Mallorca. Entre sus catorce miembros 
figuraban siempre varios sacerdotes, y muchas veces el presidente de 
la asamblea era igualmente un sacerdote, un candnigo por regla gene-
ral. Pero Ia asociacidn dependia, dircctamente, de la autoridad civil, 
quien nombraba a los miembros cuando habia vaeantcs, y disponfa 
todo Io concernientc al culto del Beato. 
A fines del XVIII , cuando las autoridades civiles, no se si vencidas 
por la iuriosa guerra antilulista, quc se movid en Mallorca durante la 
segunda mitad del XVIII , o por las drdenes que rccibfa dc Madrid, 
dirigidas a hacer desapareccr la Causa, sc desentendicron algo del 
funcionamieiito de aquella organizacidn. La Causa llevd una vida 
languida, y aiin llegd a desaparecer por coinpleto. En 1845 volvid a 
reorganizarse. So redactd y publicd uu nuevo reglamento y, durante 
unos ahos, llevd una vida prdspera. Lo deiuuestran los balances de 
tesorerfa y las actas de sus jnntas. Despues, a fines del siglo pasado, 
vuelve a languidecer. 
Durante el pontificado del Dr. Miralles hubo un conato de restau-
racidn, pero tan deficiente, quc hoy puede decirse que practicamente 
no existe. 
Uno de los fines principales de la Causa Pfa era la conservacidn 
de los papeles y demas concernientes a la Causa de beatificacidn y 
canonizacidn del Beato. Para conseguir esto, procuraban sus miem-
bros sacar copia, casi siempre certificada, de todos los papeles que se 
tramitaban en todas las curias tanto eclesiasticas como civiles. Esto 
mismo exigian los protectores, nombrc que se daba a los miembros 
de la asociacidn o junta, a los postuladores en Ronia. Asi se compren-
de que en Mallorca se conserven copias de las traducciones al ltahano 
de los procesos ordinarios de beatificacidn lievados a cabo en el Tri-
bunal eclesiastico de Mallorca, Igualmente, en el Archivo de la Causa 
Pia se conservan otros manuscritos italianos certificados. 
vo rle la Curia Dioceaana ile Mallorcn. Una copin eii el Archivo Viiticuno y olra eu lc 
de San Isiiloro. Dejamus para rwis arlclante liacer iiiiu uistaris. cotnpleta ile esta Junsa. 
7 
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Todos estos papeles relativos al Doetor Iluininado, fueran o no 
manuscritos, se conservaban en un arca de tres llaves. Periddicamen-
te, eran revisados todos aquellos papcles. Igualmente, el dinero o los 
justificantes de los censos eran conservados en esta arca. Las tres Ila-
ves estaban en poder del presidente dc la junta, del secretario y de 
uno de los protectores, y no podia abrirsc. si no habfa uu numero dc-
terminado de protcctores. 
El arca sufrid varios traslados en el transcurso dcl tieinpo, moti-
vados sicmpre por temorcs dc robos o sabotajcs, talcs como los que 
sucedieron durante ei desdicbado y cclcbre pontificado del Obispo 
D, Juan Diaz de la Gucrra (1772-77). Los lugares de refugio, cn tales 
casos, fueron el Convento dc San Francisco, cl Cabildo de la Catcdral 
y, en ultimo caso, el Ayuntamiento dc Palma. EI lugar de reunidn de 
los protectores, asi como la scdc del area, lue regularmente el Colegio 
de Nuestra Sefiora de la Sapicncia. Tanto de eslos traslados como dc 
los temorcs que se tenfan de que aqucllos preciosos fondos fucran 
robados sc bacen eco las Actas dcl Ayuntamiento, de dondc estan 
sacadas todas estas notas. 
Sea fruto de estos traslados o bicn dc otras causas. lo cierto cs que 
algunos manuscritos de la Causa Pia sc ban perdido. Otros manuscri-
tos, no sabemos por qnc razoncs, ban pcrcgrinado a otras bibliotecas. 
Tal sucede con documcntos que hoy sc encucntran en el Convento 
de San Francisco, en la Eiblioteca Provincial y otros lugarcs de Palma. 
Fue el E i c m o . y Rdmo. Arzobispo Dr. D. Jose Miralles (1930-1947) 
quien, en una visita pastoral al Colcgio de Ntra. Sra. de la Sapicncia, 
ordend que los fondos manuscritos lulianos dc la Causa Pia, asi como 
todos los imprcsos, pasaran al Archivo dc Ja Curia Diocesaua. EI tras-
lado 8c hizo rapidamente y mal. Los manuscritos c impresos, no todos 
como ya hemos dicho antes, se trasladaron a unos aposentos del Pala-
cio Episcopal, en espera de su catalogacidn que no llegaba nunca. 
Parcce que antiguamente algunos legajos habian sido atacados por la 
humedad y, al pasar al Palacio Episcopal, debieron perderse. Tal su-
cede, por ejemplo, con el Tratado de la musica cornpuesto en latin 
por et R. Sr. Luis Heydel, discipulo de Salzinger, traducido al espa-
iiot por el P. M. D. Antonio Rayrnundo Pascual, cisterciense. Estc 
manuscrito, interesantc por muchos conccptos, existia en el Archivo 
de la Causa Pfa a fines dcl siglo pasado, y, de no encontrarse hoy en 
la Ribliotcca del Colcgio de Ntra. Sra. de la Sapiencia, creemos quc 
8 
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debid perderse durante el traslado de que acabamos de Jiablar.- 3 
Eri 1747 se verificd un registro o inventario de los papeles de la 
Cauaa Pfa contenidos en el arca. Todos aquellos papeles y cddices 
han aparecido en el fondo actual . ' 1 , 
Guando, en 1954, iniciamos nucstras tareas en el Archivo Diocc-
sano, uno de nuestros primeros cuidados fuc salvar, en lo posible, y 
eatalogar los fondos de la Causa Pia. Adcmas dc los mauuscritos que, 
a continuacidn, se resehan, se encuentran actualmente en el Archivo 
casi toda la edicidu de las Vindiciae Lullianae del P. Pascual, y bas-
tantes ejemplares de la Vida de Sor Ana Marta del Santisimo Sacra-
mento, de las Opera parva, impresos en Mallorca en el siglo 
XVIII , e tc . . . 
C O D I C E S 
1 . - O B R A S DE RAMON LLULL. S. XVIII . 186 ff. Tamafio folio. 29 
lineas tle texto. A partir del f, 99, esta escrito por otra mario. 
Contiene: 
1. ~ AitBon PHILOSOPIIIAE IJKSIUERATAE, Inc. f. 2: «Solus erarn in 
quodam viridario...» Expl. f, 55 : «...el de secrelis naturae curn ipso 
notitiam poteris habere». Finita. . . Deo gratias. Ed. Mag, VI (1737). 
Bibl. Avinyd, 44; Glorieux, ay; Carreras, 202; HLF. 42 ; Longpre, 
5/6; Ottaviano, 46 . 
2. — ARBOR SCIENTIAE LOGICALLS. Inc. «Logica est ars et scientia in 
qua verum et jalsum...» Expl. (93) « . . . s edp lures cum haec fatlaciu 
proveniant secundum multa». Deo gratias. Ed. varias veces. Cfr. RD. 
Bibl. Avinyd, 94 ; Glorieux, cw; Carreras, Apocripha, XII , 37. 
3. - LECTURA ARTIS SEU BREVIS PRACTICA TABULAE CENERALIS. Inc. f. 
99. tEst autem ista lectura ad declarandum artem...» Expl. f. 145 
«...etsicut dedimus exemplum de ista quaestione ct in suis terminis seu 
titteris sicpotest fieri etinteiligi in aliis*. Sit ergo benedictus.. . Fini-
vit. . . Januae. . . die prima iebruarii... 1303. Ed. Mag. V (1729). Bibl . 
Avinyd, 95 ; Glorieux, de; Carr. 43 . 
2,1 Les doctrines tulianes cn lo Coitgres Universitari Calald B. 1904 , p. 89 . 
3 4 JUAN MUNTANER, Registrc de TArca i papers del B. Rnmon Lidl, en Bpl. S u c 
Arq. Lul. 24 (1932-33) 3*2 . 
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4 . — LlBER DE EXPERIENTIA REALITATIS ART1S OENERALIS. IllC. f. 148. 
tQuoniam e.vperimeutum exl fundairientum supra quod...* Expl. f. 
185 v. t...de dernonstratione per acquipurantiam fcci unum librum per 
quem jiunt tules demonstrationes». Si in aliquo.. . in Monte Pessulano 
anno MCCCVIII nicnsc iiovenibris... Dco gratias. lnedito. Bibl. Avi-
nyd. 130; Cloricux, ed: Car. 57. 
2 . - O B R A S APOCRIFAS. S. XVIII . 310 ff. La primera obra no pcrtc-
ncce a cstc cddice. Fue anadida poco despucs dc cscrita la obra 
alqufinioa quc resenamos cn scgundo termino. 
5. — LllllU) DK LA UISPUTA 1)E EL SF.GLAR V I)E EL JACOHITA. I llC. f. 1. 
tjesucristp glorioso cn quien consisten unidas las perfecciones y noble-
zu del urtiverxo crearlo». Expl. f. 54 *...y assi cn la bcndicion divina, 
recibiendola el uuo del otro se aparto solo y peregrino el canonista>. 
Es el Uamado Liiinu DF. LA CONCKPCION VIRGINAL. Ed. cn latin, Scvilla, 
1491 y Valcncia, 1518. En castcllano, Bruselas, 1664, traducido por 
Alonso de Zcpeda. Cfr. HD, 16, 66 , 250. Bibl. Car. XII , 44. 
6. — LlBER SECBETORUM NATURAE SEU O O T N T A B KSSKNTIAK. IllC. I'. 61 . 
f Contristalus erat Raymundus...> Expl . f. 305 »...ttt trahatttr a cor-
poribus suis primordiutis materiu qttot/ fteri non potest abxque dissotu-
tione eorum». Muchas ediciones. Cfr. R l ) . Bibl. Clorieux, lc; Thorn-
dikc, IV, 648 y sig. 
3 . - O R R A S DEL BEATO. S. XVIII . 223 ff. Tamaho folio. Enc . dc 
perganiino. Buen cstado. 31 ltncas dc lcxto. Los fol. 87-90, 
213-223 cn blanco. 
7. — Aas EX PIIILOSOPIIIAE PKINCIPIIS, Inc. f. 2. <i.J)eus. in quo ex-
cellentia suprema veritalis ct amoris...» De prologo. «Cttm interidamus 
artem val.de compendioxam componere...» Obra conocida vulgarmente 
con el titulo de LIRER PHINCIPIOHUM PHILOSOPIIIAE. Ed. Mag. J (1721). 
Ribi. Avinyd, 7: Carreras, 15: Gloricux, i. 
8. — D E PBINCIPIIS ET GBAIJIBUS MEDICINAE. Inc. f. 91 . Falta parte 
del principio. Empieza: «ne arteni compendiosani rcdderern proti-
xarn...» ExpL f. 160 «Quoniam vcro de theologiaeprincipiis aiiqnalern 
traderc notitiam nec non naturae ac juris oportet opus est scientiae 
medicinalis initia pcrftnire ad cffectttm pcrdttcta patrocinio ct gratia 
10 
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Creatoris». Amcn. Ed. Mag. I (1721). Bibl. Avinyd, 9: Carreras, 4: 
Glorieux, 1. 
9. — LllIKU D K L E V I T A T E E T P O N D K B O S I T A T E E L E M F A T O U U M . l l l C . f. 161 
'iAd requisitionem medicomm ciyitatis Aeapotitanae islum tractatum 
jecimus, in quo...» Expi. f. 189 <tMt sunt gradatae atiae comp/e.viones 
sed tjtiia frigiditas regenerat in ea jlcgmu. recipit ab ea majorem gene-
rationem qttam aliquis atiorum humorum*. Ed. Mallorca, 1752. Bibl. 
Avinyd, 58: Glorieux, bj ; Carreras, b. 
10. — AHS MEDICINAE. Inc. f. 191 i-Ars ista hac intentione comjnla-
ta est uI ntedicus sttb comjjendiosa speculatione scientiam medicinae 
artijicialiter possit acquirere...» Expl. f. 212. lncomplcto. Sdlo anun-
cia la cuestidn cuarta: i-quomodo generattir febris et nota quod non 
remunet nisi*. Ed. Mallorca. 1752. Bibl. Avinyd, 29; Glorieux, al: 
Carreras, 5. 
4 . - 0 B R A S DE R. L. S. XVII. 458 pp. mas 14 ff. cn blanco. Tamano 
fol. Enc . perg. 
11. — COMPENDIITM ARTIS DEMOSTiiATiVAE, Inc. C Quoniam omiiis 
scienlia est de universalibus tit per univcrsaiia...» Expl. <n...adversus 
reprobaniium stimulos et ma.vime littetam ct defensionem Dotnini nos-
tri Jesuc/tristi». Amcn. Ed. Mag, III (1722). Bibl. Avinyd, 24; Clorieux. 
y: Carreras, 21 . 
5 . - O B B A S DE R . L. S. XVIII , med. 179 ff. Enc . perg. 
12. - DECLARATIO RAYMUNDI P E R MODUM DIALOGI EDITA CONTRA ALI-
QUORUM PHILOSOWIORUM E T KORUM SKOUATIUM OPINIONES EHKONEAS ET D A M -
NATAS A VENEIIAIJILI P . DOMINO EPISCOPO PAIUSIENSI. IIIC. f. 2. %Iri tjuudam 
sylva iu.vta Parisios stabat Raymurtdus...* Expl. f. 80v *...Mt Deus 
Pater, Deus Filius et Detts Spiritus Sanctus de Itac commendatione in 
die iudicii testimonium facient». Amcn. Ed. por Otto Keicber. Muns-
ter, 1909. Bibl. Avinyd, 67; Cloricux, bu; Carreras, 180. 
13. — LIBER CONTRADICTIONIS. Inc. f. 81 . ^Accidit qtiod Raymttndista 
et Averroysta diu dispufarent...* Expl. f. 97 « . . . e f tunc vidcbitur quis 
habebit veritatem». Ed. Mallorca, 1746. Bibl. Avinvo, 159: Gloricux. 
fe; CarreraSj 186. 
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14. — LIBEB DE SIGNIFICATIONE. Iiic. f. 101. * Signifiicatio est ens cui 
proprie pertinel significare...* Expl. f. 169 v.° «eo quia ornnes Libri 
procedunt per significationem...» Monte Pcssulano inense februarii 
anno MGCCIII. Inedko. Bibl. Avinyd, 102; Glorieux, ah; Carreras, 44. 
6 . - O B R A S DE R. L . S. XVIII . 208 ff. Encuadcrnacidn de pergami-
no. Ff. 194-208, en blanco. 
15. — LIIIEH CHAOS. Inc. f. 2 tElementalis figura in duas figuras 
dividitur, sicut in textu Artis patet*. Expl . f. 61 *S/ per TArtis regu-
lae dirigantur». Index rubricarum, quae in bac prima elementali figu-
ra continentur. Ed. Mag. III (1722). Bibl. Avinyd, 13; Glorieux, s; 
Carreras, 18. Esta obra cs parte de la LECTCHA SUPER FIGURAS ARTIS 
DE.MONSTRATIVAE. Cfr. Avinyu, 21 ; Glo. x; Car. 20. 
16. — PHINCIPIA PHILOSOPIIIAE COMPLEXA. Inc. f. 62 tCumpLiilosophia 
sit effeclus pritnae causae et sit instrumeniuin et specuLum cum quo 
liomo habeat...» Expl. f. 193. Termina: «De principiis, consequentiis 
et quaestionibus generis, speciei et individui...» Quacstio utrum species 
sit ens compositum. Inedito. Bibl. Avinvd, 81 ; Glorieux. ci ; Car. 3 . 
7 . - O B R A S DE R. L. S. XVIII . 248 ff. Enc . perg. 
17. — LIBER DE VENATIONE SUBSTANTIAE, ACCIDENTIS ET COMPOSITI. Inc. 
f. 4 . «Qttoniarn Logica est scientia difficiLts...» Expl. f, 104 *...utin 
praclicando intellectus sit habituatus ad venandum vel ad invenien-
dtim...» Ad laudem... apud Montcm Pessulanum in mense februarii 
MCCCVII. . . et Virginis gloriosae Matris ejus Mariae. Inedito. Bibl. 
Avinyo, 132; Glor. dw: Car, 51 . 
18. — ARS COMPENDIOSA INVENIENDI VERITATEM. Inc. f. 106. ^Haec ars 
dividitur tn quinque figuras...» Expl. f. 162 v.° <...sic aqua accedit 
pLus in gLacie ad suatn simpLicita.tem quam ad uliain speciem». Ed. 
Mag. I (1721). Bibl. Avinyd, 1; Glor. a; Car. 13. 
19. - D E PIUNCIPIIS TIIEOLOCIAE. Inc. f. 165. «TheoLogia estscientia 
de Deo...i> Expl . f. 245 «,..ac oinnium principiorum regulam obliga-
tum». Peractae sunt. . . ct humana mirifice sunt unitae. Amen. Ed. 
Mag. I (1721). B. 1493? RD. 21 . Bibl. Avinyd, 6; Glor. i; Car. 72. 
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8 . - O B R A S DE R. L . S. XVIII . 182 ff. E n c . perg. 
20. — LIBER DE DEO. Inc. f. 2. zCum sit finis principalis proptrr 
quem...» Expl. f. 46 «...quoniam in hoc mundo ipsum non tenent or-
natum, cognitum et. amatum*. Explicit l iber. . . in civitate Majoricarunt 
in mensc decembris. . . millesimo tercentesimo. De practica cum qua 
dcbemus modum solvendi. Index quaestionum Hbri deDeo . Ed. Mag. 
VI (1737). Bibl. Avinyo, 83; Glor. cn; Car. 93 . 
21 . — LIBEK DE IIOMINE. IIIC. f. 49. «Cum sit decens quod homo scinl 
quid». ExpJ. f. 144 «...quod deviatum fuerat a fine propter queni crea-
tus fuerat*. Explicit . . . in civitate Majoricarum anno.. . MCCC. Deo 
gratias. Ed. Mag. VI (1737). Bibl. Avinyd, 86; GJor. cm; Car. 37. 
22. — LIBEB DE LUMINE. Inc. f. 147 tQuoniam intellectus multipLi-
cat species attrahendo. •. Expl. f. 180 *,,.et regulis constituta etmodum 
artis teneat generaLis>. Ad honorcm.. . in Monte Pessulano mensi 
novembris millesimo tertio.. . Amen. Deo gratias. Ed. MaJIorca, 1752. 
Bibl. Avinyd, 98: Glor. cy: Carreras, 10. 
9 . - O B R A S DE R. L . S. XVff l . 512 pp. numeradas. 6 ff. dc fndices 
al finaJ. Enc . perg. 
23. — LLIBRE DE DBMOSTBACIONS QUI ES UNA BIIANOIIA DE LA ART DE ATBO-
BAH VERITAT. Inc. f. Deus glorios, aJt, excellent sobre tots . . . Del pro-
lech. tCom Venteniment huma sia meynspreat...> Expl. f. <e conegut 
nostrc Senyor Jesuciirist que es ver hom e Deus*. Amen. Incomplcto. 
Faltan los mimeros 314-319 dei liltimo capftuJo, ff. 507-510. Ed. por 
S. Galmcs, Obres. . . VX (MalJorca, 1930). Vibl. Aviuyd, 5 ; Carrc-
ras, 73 . 
I 0 . - O B R A S DE R. L . S. XVII cx. 240 ff. enc. perg. 
24. — LIBER BLANQUEHNE. Inc. Dominc Deus gloriosc in cssenlia 
unus trinusque in personis... Prologus cum divisione operis. *Ad simi-
Litudinem quinquc vulncrum quae Dcus...» Expl. «serviendum et. de 
omnibus gratias sine fine. agendum». Amen. Incdito. AI final dc la 
obra hay una nota que dicc: «Finis huic traductioni iinponitur dic 9 
inensis julii anni reparatac salutis 1694». , y al final del libro cuarto: 
«Explicit hujus libri 4 interpretatio die 1-t maii anni a Cbristo nato 
1694». Bibl. Avinyd, 31 ; Glorieux, ak; Carreras, 226. 
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1 1 . - O B R A S D E R. L. S. XVIH. 317 IT. Enc. perg. 
25 . — LIBKB DE SIGNIFIOATioNK. I n c f. 2. *significatio estetis cuipro-
prie pertinet...« E.\pl. f. 65 . v. «...De quaestionihits secundae regulae 
de &...» Ad lauclem... qm niultum generalis esl co cpiia est de signi-
ficalionibns... in Monte Pes&ulano mcnse febrnarii anno MCCCIII. . . 
Cfr. n. 14. 
26. — LlBEIl [)E KXPKIUENTIA RKALITATIS AnTIS GKNERALLS. Ff. 70-102. 
Cfr. n. 4. 
27. — LIIIKR DE NATURA. Inr. f. 105. «Deus cum luu... Ctiiu. nat.ura 
sii valde generale t/tiid et sitie ipsa quae sunt... Expl. f. 115 v." «...se-
cttndnm processutn qui sequitur in novem tpiaesfionibus htijtis librh. 
Finivit in civitale Famaguslae anno Doniini 1301 . . . Ed. Mallorca, 
1744. Bibl. Avinyd. 89 : Glorieux, cq: Carrcras, 9 . 
28. — LlBEfl DE QLAESITONK VALDE ALTA ET PBOFITNDA. IllC. f. 119. 
tAccidit quod circa Purisios fidelis el infide/is... Expl. f. 139. et lit 
nos meas improbuiioiies improbasti». Ad laudein... Parisiis mcnsc 
augusti anno MCCCXl . . . Incdito. Ribl. Avinyd. 167: Clorieux, fo: 
Carreras, 195. 
29. - LIREB iw. EFFICIENTK ET EFFECTI). Iiic. f. 141 «Parisiis Raymun-
tlus et Averroysla disputabant... > Expl. f. 153 v. «...ul ab ipstt dare-
lur judicium super his quae dixeruntt. Libcr . . . Parisiis... mense maii 
anno. . . Domini MCCCXI . . . Ed. Mallorca, 1745. Bibl. Avinvd, 156; 
Gloricux, ew: Carrcras, 191. 
30. - LlBEB P E n i S P U T A T I O N E INTELLECLLS ET F l D E l . IllC. f. 155. *TllCO-
togorum studia ianua sibi cupientium aperire...» Expl. f. 179. «...el 
cliam fidcs confilctur si aliqua contra hor quod credit dixit se gratia 
disputalionis itla dixisse». Ed. Mag. IV (1729). Barc. 1512. Ribl. 
Avinyd, 97: Gioricux. cx; Carrcras. 95 . 
3 1 . — LIBEB DK ME.MORIA D E I , Inc. I . 180. « (Juoniam de divina me-
moria non habemus lanfam nolitiam...» E.xpl. f. 185 v «...e/. talis 
scientia va/de, atta et profunda et anima per ipsam valdc iur.nnda*. Ad 
laudem... in civilatc Mcssinac mense marlii anno MCCCXTII... Inedi-
to. Bibl. Avinyo, 226: Glorieux, hn: Carreras, 168. 
32. — LIBEB DE CONVENIENTITS QIIAS HAIIKNT FIDES ET INTELLECTUS IN 
OBIECTO. Inc. Deus cum tua sapicntia.. . iLiber istc dividitur in tres 
14 
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partes-i. Expl. f. 191 «...sicul dixit Christu.i: qaaerite e.l dabitur vobis, 
qui ha.bet aures audicndi audiat». Ad honorem... Monte Pessulano 
mcnse martii anno MCCCVJII. . . Si autcm crravi.. . Ed. Mag. I V (1729; . 
Bibl. Avinyd, 133; Glorienx, ci : Carroras, 110. 
33. — LIBKII FACILIS SCIENTIAB. Inc. f. 195. TManifesium cst quod 
unum oppositum cognosci/urpcr reliquuni...» Expl. f. 203 «.. .ud fu-
ciendurn scicntiarn de his quae dicta non sunt». Ad laudcm... Parisiis 
mcnsc junii MCCCVI. E d . Mag. IV (1729). Bibl. Avinyd. 116: Glo-
ricux, fi: Carreras, 120. 
34. — Q u A E S T I O N E S F.VCTAF SITIMIA LIUIUJM FACILIS SCIENTIAE. InC. f. 204. 
«.Quoniam liber jacilis scientiae esi ramusculus Artis generalis...» 
Expl. f. 210 <•....a similrt.udini.bus Dei ct vade ad quintumparagra-
phurn. cap Perfectionis». Ad laudetu... Parisiis... Ed. Mag. I V (1729). 
Bibl. Avinyd, 117; Glorieux, fk; Carrcras, 121. 
35. — LiiiErt DF, DEO IGNOTO ET OE MTJNDO IGNOTO. lnc. f. 211. .<Ad os-
vendendurn perquem niodus Deus est ignotus ct ndtus...» Expl. f. 225 
«.. .paradisum el inferntitn cssci>. Ad laudcm... Parisiis mcnsc junii 
anno MCCXI. Inedito. Bibl. Avinyd, 164: Glorieux. fl; Carrcras, 192. 
36. - LniKit HE FALLACUS. Inc. f. 226. «Pcr istas fallacias possunt 
cortvenire...T> Expl, f, 230 «....contra. sanc/ani jitletn cathoUcamIne-
dito. Bibl. Avinyd, 155; Gloricu.x, ee; Carrcras, 181. 
37. — LIUEH DE CONGRUO A n n u c r o AD NECESSAIUAM PBOBATIONEM. IIIC. I . 
231. tQuestio irtruru i/lud quodc.it congrutim...? Expl. f. 233 ...pcr 
principia Artis gertcra/is lcnendo modunt ipsius-... Incdito. Bibl. Avi-
nyd, 74; Gloricux, by; Carrcras, 90. 
38. — LiiiF.it DE TIUMTATE ET INCAIINATIIINK. Iiic. f. 235. ••• Qnonium 
judei creduni esse in veritale...* Expl. f. 277 *...de demonstrationeper 
aequiparantiam et sic de libro Incarnationis.'. (scrnidn 51) . Sigue esta 
nota: «P, Fr. .losephus I lcrnandc/. Iector bis jubilatus, Saneti Ollicii 
tpialificator ac olim in Curia Bomana syndicus pro Causa Lulli e toto 
regno balcarico dcstinatus, correctum el emmeudatum a mcndis im-
prcssorum et scriptorum notis margiualibus ornatum ct copioso indi-
cc locupletatum, orbi littcrario proponit». Inedito. Bibl. Avinyd, 
189; Glorieux. ili; Carrcras, 126. Sobrc Fr. .1. licrnandez, cfr. EL 2 
(1958) 83-105. 
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39 . — LJBER PEH QUEM QUISOUE POTEST DTSCERNEHE QUAE LEX MELIOB, 
MAJOR, CLARIOR AC VERIOR IIABEATUR. Iiic. f. 285. «Quoninm plerique 
Christicolae taici...i> Expl. f. 290 « . . .accusabit enirn guos rogavit circa 
praesens negotium*. Explevit. . . in civitatc Majoricana... mense februa-
ri i . . . Inedito. Bibl. Avinyo, 190; Glorieux, ge; Carreras, 139. 
40. — LlBER AD PHOBANDUM QUALITER JUDEI SUNT 1N ERRORE. La misma 
obra que se resena en cl numero 38, pero solo llega hasta el sermon 
19inclusive. Expl . f. 312 «...bona aticujus hominis boni dicendo quod 
non estbonus*. Inethto. Bibl. Avinyo, 113; Carreras, 102. 
1 2 . - O B R A S DE R. L. S. XVIII . La numeracion antigua es de. 29 ff. 
y 547 pp.; la nuestra, de 298 ff. Enc . perg. 
4 1 . — ARS BREVIS DE P R A K D i c A T i o N E . Iuc. f. 1 . tCum ars major prae-
dicationis...* Expl. f, 18. «...et qui habct cam scirn ad ipsam magnam 
affectionem habeat». Finivit . . . in civitate Majoricarum... MCCCXII . . . 
mense februarii. Inedito, Bibl. Avinyd, 181; Glorieux, gf; Carre-
ras, 131. 
42. — LIBER DE PRAEDICATIONK. Inc . f. 21 . « Quoniam praedicatio cst, 
officium atlissimum...» Expl . f. 293. « . . .servitium et honorem et 
quantum potui ad luum honorem et servitium appticavin. Finivit Ray-
mundus... in Monte Pessulano in mense decembris anno MCCCIV. 
Al final hay ttn indice analitico. Incdito. BibL Avinyd, 107; Glorieux, 
dj; Carreras, 97. 
1 3 . - O B R A S D E R . L. S. XVI-XVIL Cada una de las obras dc este 
cddice pertenece a una mano distinta. En algunos folios la tinta 
ha atacado bastante el papel. En cl f. 2: «Ex libris D. Gahriclis 
Maura, Pbri .». En el f. 136; Leggenda super universalia omnia: 
Percipe quod sequitur, primoque ligamina mcntis 
Omnia rejicies, consona quippe loquar 
Si commune negas, patitur natura generatim 
Si commune ncgas, munio sancta ruit, 
Si commune negas, respublica corruit omnis. 
Haec tria si capis, multa videbis uno. 
43 . — LIBER DE BENEDICTA TU IN MULIERIBUS. Inc. f. 3 . Entre otras 
palabras en tas quales ta Reyna det Cielo y dc la tierra mucho se ate-
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gro... Expl. f. 23 . En unidad del Santo Espiritu per infinita saecula 
saecuiorum. Jmen. Tabla de las cosas particulares y notables destc 
Jibro de Benedicta Tu. . . F. 21 v.°: «Sabbato, 13 dec. 1727». Ed. 
Mallorca, 1739. Bibl. Rogent, 316; Avinyd, 172; GI. ka. Hoy parcee 
probado que es una obra apdcrifa. Cfr. Galmes. S. . Est. Romanics I 
(1947-8) 75-88. Salva, B. , Sobre Ia autenticidad... P . 1946. 95 pp. 
44 . — LIBER DE PATER NOSTER. Inc. f. 26. «Cum Jesus Chrislus sil 
generalior persona quam alia, cum in ipso sit injuncta divina natura...» 
Expl. f. 35. Incompleto. <...suum videre, audire, guslare, toqui, pat-
pare, imaginari, cum memorare, intettigere et amare quae...» Inedito. 
Bibl. Avinyd, 185; Gl. gd; Car 135. 
45. — LIBER DE PRAEOICATONE. Inc. f. 39. *Quoniam praedicatio esl 
officium altissimum, arduissimum et nobiiissimum eo quia est de ente 
nobitissimo subjective...» Expl . f. 127. «...per posterius et de tatibus 
cogitationibus et deprecationibus debet praedicator suos auditores ins-
truere et firmiter informare». F. 124-125 v. Tabula. Inedito. Bibl. 
Avinyd, 107; Gl. dj; Car. 197. 
1 4 . - O B R A S DE R. L. S. XVIII. 697 pp. Numeracidn antigua. Fol. 
Enc. de pergam. Los ultimos folios algo atacados por labumcdad. 
46. — LIBER QUAESTIONUM QUAE PER ARTEM DEMONSTRATIVAM SIVE INVEN-
TIVAM SOLVUNTUR. Inc. «Quaestiones plurimas ex pturibus et diversis 
materiis sumptas ad praesens opus adducere taboramus, ut demus viam 
ad doctrinam appiicandi... Expl. nExpliciunt quaestiones quue per 
artem...» et boc etiam ad honorem Dominae nostrae gloriosae Virgi-
nis Mariae. Amen. Deo gratias. Al final hay un indice analitico. Inc-
dito. Bibl . Avinyd, 39; Gl. ar; Car. 27. 
1 5 . - O B R A S DE R. L . S. XVIII. 427 ff. 18 de mdicc. Los ultimos 
folios atacados por la humedad. Hermosa letra. Creemos quc este 
ejemplar sirvid para ta edicidn del Blanquerna en castellano, quc 
sc publicd en Palma cn 1749. Nos mueve a creerlo asi, entre otras 
cosas, el que se cncuentre entre sus paginas una prueba de im-
prenta de la edicidn castellana. 
47. — LIBER BLANQUERNAE. Prologus cum divisionc operis. nc. «dd 
simititudinem quinque vutnerum quae Deus Dominus noster Jesuchris-
tus...» F . 431 index. Bibl. Avinyd, 31. 
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16 . -OBHAS DE R. L. S. XVII . 120 ff. A dos columnas. La columna 
dc la izquierda contienc el texlo inallorquin y la otra la traduc-
cidn al latin. La cncuadcrnacidn muy estropeada. 
48. — (2-55). LIUKR DE CENTUM NOMINIBUS D E I . IIIC. Com los sarrayns 
rntenen provar llur lig esser donada per Dcti... Cum sarraceni probare 
conentur suam legem a Dco dutant fuisse... Al Gnal: Explicit transla-
tio ista dic sabbati 28 octobris SS. Apostolis Simoni ct Judae. . . inter-
prete Fr. Ludovico Coll anno rcparatac salutis 1690. Ed. en cataliin: 
Jcroni Rosselld, Obras Rimadas de Ratnon Lftill, Palma de Mallorca, 
1859. Inedito cn latin. Bibl. Avinyd, 33 ; Gl. an: Car. 236. Sobrc cl 
traductor P. Coll, vcasc a Carrcras, I I , 277, 282. 
49. - (52-98). La misma obra quc la aiitcrior corrcgida. 
50. — (102-118). LECTUHA CO.MPENDIOSA STPEII ARTEM INVENIKMJI VEIU-
TATEM Inc. i-Circa quod scicndum est quod pcr S intelligitur anima 
rationalis cujus spccies in ftac arte sunt...» Al linal de la distincidn 
scgunda hay una nota quc dicc: «In originali a quo istud exemplar 
desumptum est apparet columna in albis in qua indicatur aliquid 
tcxtus dcficere. Mihi videtur quod in re nihil deficib>: Esta obra es 
un compendio o sintcsis dc la Ars major o Ars inve.niendi veritatem 
publicada en cl tomo I dc Ja Magimtina. Cfr. Avinyd, 1; Car. 1.3. Di-
visidn de la olira: F. 102 Distinctio prima. De iiguris. Cap. prinium. 
Dc figura S . F. 108 v.° Dist. 2. De dcffinitionibus terminorum figura-
rum. F. 116. Disti. 3 . De modo cxponendi aulhontatcs Sacrac Scrip-
lurae. Caput unicum. De scnsibus Sacrac Scripturac. F . 118. Indc.x 
titulorum hujus libri. 
LOHENZO PEHEZ MARITNEZ, Psno. 
( Continuard) 
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